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» R A D I O A K T I V N O S T « K R Š Ć A N A — T E M E L J 
K R Š Ć A N S K E E G Z I S T E N C I J E U S V I J E T U 
Bilo je to za vr i jeme k o n c i l a . M o ž d a u o n o m r a z d o b l j u u ko jem je 
n a s t a j a l a K o n s t i t u c i j a o C r k v i u s u v r e m e n o m svijetu — Gaudium et spes. 
U k o n c i l s k o m z r a k u koji s m o disal i p o j a v i l a se k a o n o v o s t j e d n a f o r m u l a ­
cija o p r a v d i : k r š ć a n i ne smiju č e k a t i p r a v d u sklopl jenih ruku niti je oče¬ 
k iva t i tek gore . O n i se m o r a j u za nju b o r i t i , da se o s t v a r i ovdje na zemlj i . 
J e d a n o d naš ih t e o l o g a n a g l a s i o j e u z t o , k o l i k o s e s jećam, d a j e K r i s t do¬ 
nio p r a v d u za zeml ju , da je o s t v a r i m o u n a š e m e o n u , a nije je r e z e r v i r a o 
za n e b o . 
T o j e m e n i o d g o v a r a l o . K a o d a s u s m e n e k a o v jernika spa le neke 
s p o n e . K a o da s a m se i š č a h u r i o i n a š a o u p o p r i l i č n o n o v o m svijetu. N a v i ¬ 
rale su mi u s p o m e n e na k a t e h e z e m o g a o c a u djetinjstvu. Č i n i l e su mi se u 
n e k o m n e s k l a d u s gorn j im g o v o r o m o a n g a ž m a n u za p r a v d u na zemlji . 
O n e su se više k o n c e n t r i r a l e oko misl i da će se svaka n e p r a v d a gore izrav¬ 
n a t i i n a p l a t i t i . P r i g o v a r a o s a m s a d a s a m o m sebi: z a š t o s i n e k a d mis l io za 
svoga s u m j e š t a n i n a koji nije i m a o svagdanjeg k r u h a , d o k smo ga mi d r u g i , 
i a k o o s k u d n o , i p a k i m a l i , d a t o t a k o m o r a b i t i ? Z a š t o s i mis l io d a j e 
» o r m a r - p e ć « u t v o r n i c i , uz koju se n e m i n o v n o za godinu-dvi je d o b i v a l a 
t u b e r k u l o z a , ali je m a m i l a k sebi j e r se za r a d u njoj d o b i v a l a d v o s t r u k a 
p l a ć a — n e v i n a u s t a n o v a ? Z a š t o nisi ozbiljnije sudje lovao u štrajku s 
r a d n i c i m a za p o v i š i c u p l a ć e za r a d u t u p i n o l o m u , iako s i j o š b io d ječak? 
Z a š t o s i s m a t r a o n e p r a v d o m k a d s u t i r a d n i c i k r i o m i c e k a o n a m j e š t e n i k u 
u z i m a l i b o n o v e d a p r a v e d n i j e n a p l a t e svoj t r u d ? 
Č i n i l o m i s e d a j e svaki p r i g o v o r o b a r a o p r e d m o j i m o č i m a j e d a n 
z i d , koji mi je pri ječio p o g l e d u n o v i svijet, svijet zemal j ske p r a v d e , p r e d 
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k o j i m s a m ja k a o k r š ć a n i n d o t l e s ta jao d r v e n o , a s a d a s p u n i m a n g a ž m a ­
n o m . I k a k o se k o n c i l s k o vr i jeme sve više o t v a r a l o o p t i m i z m u , što je više 
o d m i c a l o kraju, n o v e f o r m u l a c i j e o s t a v u k r š ć a n i n a p r e m a p r a v d i sve su 
više z a g r i j a v a l e d u š u i u njoj p l e l e s a n o sv je t skom p o r e t k u p r a v d e u ovoj 
n a š o j civi l izaci j i , u ovoj naŠoj industr i j sko j eri, u o v o m n a š e m k o n z u m n o m 
d r u š t v u . P r e d v i đ a l a se, d o d u š e , ž i l a v a b o r b a . I j a s a m j e p r e d v i đ a o . T r a ž i l a 
se v i s o k a k r š ć a n s k a svijest. I ja s a m je od sebe t r a ž i o . A p e l i r a l o se na sve. 
I j a s a m se o d a z i v a o . U s p j e h će b i t i t u . 
I p a k m o r a m p r i z n a t i d a s e n e k e skepse u usp jeh k a k a v s a m zamiš l j ao 
i u o s t v a r e n j e vizije p r a v d e u svijetu k a k v a mi se p o k a z i v a l a , n i s a m m o ­
g a o riješiti. L o m b r o š k i t i p o v i , n a s i l n i c i , r a z b o j n i č k i r a s p o l o ž e n i ljudi, p o ­
vijesni z a v o j e v a č i i u g n j e t a v a č i p r o d e f i l i r a l i b i p o v r e m e n o k r o z moje 
s n o v e o p r a v d i i n a g r i z a l i ih. O p a z i o s a m da se p r a v d a i ljubav, b e z koje 
n e m a o s t v a r e n j a p r a v d e , i p r e d a m n o m p l a š e , p r e d m o j o m seb ičnošću i 
z a t v o r e n o š ć u , p r e d m o j o m s m i r e n o š ć u u s i g u r n o s t ž i v o t n o g s t a n d a r d a u ko¬ 
j e m ž i v i m . T e š k o s a m m o g a o v jerovat i u m e t a n o j u d a n a š n j e g čovjeka koji 
j e do n e d a v n a p u n i o r a t n e k o n c e n t r a c i o n e l o g o r e i u n j ima vrš io kondenzi¬ 
r a n e svjetske z l o č i n e . 2 n a o s a m za o p r e č n e ideologi je i soci ja lne s i s teme i za 
n j ihov b r o j , k a o i to da s v a k a ideja n a l a z i svoje s l jedbenike i svaki s is tem 
svoje i z v r š i o c e . I sve je to k o n s t a n t n o na ovoj zemlj i , u o v o m e o n u . A 
d o k t o g a i m a , kra l j evs tva p r a v d e i m i r a n e m a . 
T a m e j e s k e p s a k a t k a d m u č i l a d o t e mjere d a s a m p o m i s l i o n e r a d i 
li se, k a d je riječ o želji za p r a v d o m i l jubavlju u o v o m svijetu, o utopij¬ 
skoj želji. T a d b i h b i o sk lon u i m e r e a l i z m a p o v u ć i se i i š č e z n u t i s b a r i k a d a . 
N o p r i t o m e s a m os jećao d a b i t o i p a k b i la i zda ja . 
T r e b a l o je , d a k l e , n o v o g ledan je n a p r a v d u i n jezino kra l jevs tvo n a 
zemlj i svesti u r e a l n e okv i re , a da p r i t o m ne s t r a d a e n t u z i j a z a m . P r i t o m e 
m i j e p o m o g l o svođenje n e p r a v d e p o d o p ć i p o j a m z la i p r a v d e p o d o p ć i 
p o j a m d o b r a , p a s a m d o b i o s t a r u , al i a u t e n t i č n u viziju svi jeta: p r a v d a i 
n e p r a v d a u svijetu se o d n o s e j e d n a p r e m a d r u g o j j e d n a k o k a o z l o i d o b r o , 
a to dvoje bi t j e z b i v a n j a , d i j a l e k t i č k a j e z g r a povi jest i . Ne r a d i se o t o m 
da se u s p o s t a v i p r a v d a i l jubav u svijetu t r i j u m f a l n o i d e f i n i t i v n o , bez 
p r i m j e s e n e p r a v d e . To b i z n a č i l o u k l o n i t i z lo iz svijeta, u k l o n i t i sve zle 
l jude iz njega, i š č u p a t i sve n e p r a v e d n e n a m i s l i i z n j ihovih s r d a c a . R a d i 
se o t o m e da ja k a o k r š ć a n i n , a sa m n o m svi k r š ć a n i u č i n i m o sve k o l i k o 
j e miOguće z a p r a v d u , d a j e n a sve n a č i n e a f i r m i r a m o , d a r a d i o a k t i v n o 
z r a č i m o p r a v d u i l jubav gdje g o d se n a l a z i l i , da se iz sve duše z a u z i m a m o 
za p r a v d u , za p r a v e d a n p o r e d a k u d r u š t v u i svijetu, m a k a r z n a l i da potpu¬ 
no o s t v a r e n o g kra l jevs tva p r a v d e i l jubavi u o v o m svijetu, koji živi u 
grešnoj s i tuaci j i t a k o d a g a o n a p o v i j e s n o n a b i t a n n a č i n k a r a k t e r i z i r a , n e 
m o ž e b i t i . 
U t o m smjeru p o t r e s n o je na m e n e d je lova lo s v j e d o č a n s t v o Brazil¬ 
k e A n g e l i n e d e O l i v e i r a . O n a j e najpri je b i l a n e k v a l i f i c i r a n a r a d n i c a 
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i uz to s v r š a v a l a večernju školu. Z a t i m je r a d i l a u konfekci j i i u p r e h r a m ­
b e n o j industr i j i t e , k o n a č n o , u t v o r n i c i p o k u ć s t v a . I s t o d o b n o je od 1956. 
d o 1 9 7 1 . d je lovala k a o a k t i v a n č l a n J O C - a ( R a d n i č k a k a t o l i č k a m l a d e ž ) , 
vršeći r a z n e ut jecajne u l o g e . O d 1974. j e p o t p r e d s j e d n i c a Svjetskog pokre¬ 
t a k r š ć a n s k i h r a d n i k a ( M M T O ) . B o r a c z a p r a v d u u i m e r a d n i č k i h obitelji 
i za njih. P r o š l a je i k r o z z a t v o r e . Svoje s v j e d o č a n s t v o d a l a je na sv jetskom 
savjetovanju l a i k a u R i m u g o d i n e 1 9 7 5 . : » R e ć i ću v a m k a k o s a m se od¬ 
luči la z a ovu b o r b u . K a z a t ć u v a m cijenu koju s a m p l a t i l a i p o k a z a t i o n o 
što m i j e p o m o g l o d a o s t a n e m d o s a d vjerna. N e z n a m h o ć u l i b i t i v jerna 
su t ra , ali n a d a m s e . . . Č e s t o s a m bi la obeshrab l jena, j e r čovjek se b o r i i 
b o r i , a r e z u l t a t a n e m a . . . J a n i s a m n i p r v a n i posl jednja, n i s a m a koja 
s a m se o d l u č i l a na tu b o r b u . . . D a k l e , t r e b a se b o r i t i , t r e b a sve u č i n i t i 
što o n a m a ovisi u t o m p r o c e s u p r e o b r a z b e , u t o m u s k r s n u ć u koje d o ' a z i , 
u t o m c j e l o k u p n o m o s l o b a đ a n j u koje se ostvaruje n a š i m a n g a ž m a n o m . « 
Svjedokinja misl i na K r i s t o v o u s k r s n u ć e , koje po n a m a djeluje u svijetu, 
i na K r i s t o v o o s l o b o đ e n j e , koje se po n a m a ostvaru je , a to će uskris ivanje 
i o s l o b o đ e n j e k r o z b o r b u t ra ja t i do posl jednjeg d a n a . N e m a , d a k l e , tri¬ 
j u m f a p r a v d e n a ovoj z e m l j i ! P o s t o j i s a m o n e p r e s t a n a b o r b a z a nju. N a 
j e d n o m m e đ u n a r o d n o m s k u p u o m i r u k a r d i n a l Benel l i je smjelo i otvore¬ 
n o k a z a o : » M i k r š ć a n i u l a ž e m o sve z a m i r i p r a v d u k a k o b i ljubav zavla¬ 
d a l a svi jetom. N o p r i t o m e n i s m o i luz ioni s t i . D o b r o z n a m o d a s e t o n e d a 
savršeno o s t v a r i t i na ovoj zemlji .« 
T a k o s a m i s k u s t v o m d r u g i h i n j i h o v i m a u t o r i t e t o m p o t v r đ i v a o svo¬ 
je uvjerenje o d i ja lekt ičkoj n a p e t o s t i i z m e đ u p r a v d e i n e p r a v d e k a o o nor¬ 
m a l i i p o k u š a v a o nj ime n o r m i r a t i svoju k o n c i l s k u r a z b u đ e n o s t z a p r a v d u 
i ljubav u svijetu. No p o t e š k o ć e i p a k nisu pres ta ja le . T r e b a l o j e , n a i m e , 
tu d i ja lek t ičnos t p r a v d e i n e p r a v d e , d o b r a i z l a k o n k r e t n i j e u o č i t i , k a k o 
o n a izg leda u s a d a š n j e m času, u k o j e m su p r a v d a i n e p r a v d a p o d r ž a v a n e 
n e s a m o p o j e d i n c i m a n e g o i p o l i t i č k i m p a r t i j a m a , e k o n o m s k i m udruženji¬ 
ma i i d e o l o š k i m b l o k o v i m a , da b i h k o n k r e t n i j e o d r e d i o z a d a ć u svoga svr¬ 
s tavanja p o d z a s t a v u p r a v d e . 
U n a s t o j a n j u da tu svoju z a d a ć u k o n k r e t n i j e u o č i m , sjetio s a m se 
n a u k e posl jednjih deset l jeća. D o b r o z n a m da s a m se b io razvese l io u svo¬ 
je vr i jeme tez i o d u ž n o j n e o v i s n o s t i v r e m e n i t o g p o r e t k a od C r k v e , koju 
je K a r l R a h n e r čvrs to n a g l a š a v a o i razv i jao . I K o n c i l je n a g l a s i o tu neo¬ 
visnost . P r e d posl jednje i z b o r e u N j e m a č k o j n j e m a č k i su b i s k u p i da l i iz¬ 
j a v u d a s e C r k v a n e opredjeljuje n i z a C D U , n i z a C S U , n i z a S P D . K a k o 
u r e d i t i v r e m e n i t i p o r e d a k , k a k o v o d i t i svjetsku e k o n o m i j u , ko j im putovi¬ 
ma k r e n u t i u k u l t u r n o m djelovanju — to ne s p a d a na C r k v u . L a i c i su 
s l o b o d n i što se t iče m o d e l a sv jetovnog g r a d a . Ta me je m i s a o riješila jed¬ 
nog b a l a s t a , s rednjov jekovne h i p o t e k e u p l e t a n j a C r k v e u j a v n e p o s l o v e . 
N i s a m s lut io d a ć e o n a z n a č i t i p r o b l e m z a m e k a o k r š ć a n i n a , a n g a ž i r a n a 
u b o r b i za p r a v d u u svijetu. K a k a v p r o b l e m ? 
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A u t o n o m i j a od C r l i v e u i zgradn j i sv jetovnog g r a d a i m a svoje speci­
fično lice. Ta se i z g r a d n j a ne vrši po n e k o m r e c e p t u a p s o l u t n e vr i jednost i . 
N e m a iskl jučivog m o d e l a p o k o j e m s e g r a d i e k o n o m s k i , p o l i t i č k i i kultur¬ 
ni p o r e d a k . G r a d i t e l j i svjetskog p o r e t k a dijele se u miš l jenj ima, m e t o d a m a 
i s i s t e m i m a . Ni k r š ć a n i la ic i n e m a j u a p s o l u t n i r e c e p t . O t u d za m e n e kršća¬ 
n i n a d v o s t r u k o r a z o č a r a n j e . P r v o , u s v o m nas to jan ju za p r a v d o m u svijetu 
j a k r š ć a n i n već u n a p r i j e d v i d i m d a n e m a i d e a l n o g m o d e l a , a t o z n a č i 
i d e a l n o g o s t v a r e n j a p r a v d e . T i m e s e n a n o v n a č i n u m e n i p o t v r đ u j e t r a j ­
n o s t d i ja lekt ike p r a v d e i n e p r a v d e i j o š dublje t a l o ž i onaj m u č a n osjećaj 
A n g e l i n e de O l i v e i r a o n e u s p j e š n o s t i b o r b e za p r a v d u . D r u g o je r a z o č a r a ¬ 
nje b i lo j o š t e ž e : u p o m a n j k a n j u a p s o l u t n o s t i j e d n o g r e c e p t a , j e d n o g mo¬ 
de la za i z g r a d n j u p r a v d e u svijetu te u m n o g o v r s n o s t i p o n u d a sa s t r a n e 
p a r t i j a o t o m e k a k o g r a d i t i p r a v e d a n svjetski p o r e d a k t r e b a o č e k i v a t i d a 
će se k r š ć a n i p o d i j e l i t i t e j e d n i s l o b o d n o opredi je l i t i za j e d n u , drug i za 
d r u g u , a t r e ć i za t r e ć u s t r a n k u , što se u s tvar i i zb iva . S n e k o m n e p r e c i z -
n o š ć u i g r u b o m p r o c j e n o m g o v o r i o s a m sebi da o n a č e t v r t i n a č o v j e č a n s t v a , 
o n i h 900 m i l i j u n a k r š ć a n a h r a n i sve part i je svijeta, u nj ima i k r o z njih 
s e b o r i , u k o l i k o s e b o r i , z a e v a n đ e o s k e i d e a l e . R a d i m o g u ć n o s t i raznovr¬ 
snih d r u š t v e n i h m o d e l a p r i r o d n o je da se k r š ć a n i kao slobodna b i ć a ne 
m o g u sjediniti u j e d n u i n s t i t u c i o n a l n u soci ja lnu d r u š t v e n u f rontu, u j e d n u 
p a r t i j u . T a n u ž n a p o d v o j e n o s t j e o n o što s t v a r a m u č a n d o j a m , p o g o t o v o 
d a n a s , k a d s e p o s v u d a p o svijetu o tvara ju j e d i n s t v e n e f ronte k a o vjesnice 
i p i o n i r k e p r a v e d n i j e g p o r e t k a . 
I p a k s a m b r z o u v i d i o d a j e i t a p o d v o j e n o s t k r š ć a n a n a s t r a n k e u 
b o r b i za p r a v d u d io d i ja lekt ike p r a v d e i n e p r a v d e , d o b r a i z la, da n a d n jom 
n e valja l a m e n t i r a t i nego d a j e m o r a m n a d i ć i . Ali k a k o ? 
P i t a o s a m se nije l i i s t icanje p o d v o j e n o s t i k r š ć a n a u b o r b i za p r a v d u 
i l jubav u svijetu i p a k p r e n a g l a š a v a n j e n e č e g a što u s tvar i ne zas lužuje 
to l ik n a g l a s a k . D o b r o , p o d v o j e n i s m o m j e s t o m i n a č i n o m b o r b e , ali n i s m o 
l i j e d n o d u š n i cil jem i i d e a l o m ? Ne i d e m o l i svi za e v a n đ e o s k o m p r a v d o m 
i ljubavlju, i a k o r a z l i č i t i m p u t o v i m a i m o d e l i m a ? P o s t o j i raz l ič i tos t , ali 
pos to j i i j e d n o d u š n o s t . Ne r a d i se s toga o p o d v o j e n o s t i , nego o p l u r a l i z m u , 
o t a k o š i r o k o m p l u r a l i z m u , koji m o ž e o s i g u r a t i j e d i n o e v a n đ e o s k a s l o b o d a . 
Po n jemu su k r š ć a n i k a o k r š ć a n i p o s v u d a gdje se ostvaruje d o b r o , gdje j e 
D u h S v e t i p r i s u t a n , a p r i s u t a n j e s v u d a gdje g o d p o s t o j i m o g u ć n o s t d o b r o g 
djelovanja. 
Ta me je m i s a o o h r a b r i l a . O n o čega s a m se b o j a o , a to je b i la »raz¬ 
d v o j e n o s t « k r š ć a n a , t o j e s a d a z a m e p o s t a l a e v a n đ e o s k a p o r u k a , n a i m e 
d a b u d e m o p o s v u d k v a s a c u tijestu. D a n a s b i s m o rekli d a b u d e m o radio¬ 
akt ivn i , z r a č e ć i p r a v d u i l jubav do z a t v o r a , do n a o k o nevidl j ivih r e z u l t a t a 
u svim d r u š t v e n i m m o d e l i m a u k o j i m a živi svijet. 
D a k a k o d a s e o d m e n e t r a ž i k r š ć a n s k a zre lost d a i z d r ž i m j e d i n s t v o 
u r a z d v o j e n o s t i , i n a č e mi je k o n f r o n t a c i j a s d r u g i m k r š ć a n i m a neizbježiva. 
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O t i m k o n f r o n t a c i j a m a m e đ u k r š ć a n i m a i m u k a m a koje iz njih p r o i z l a z e 
svjedočio j e G a b r i e l M a r e n a s p o m e n u t o m svjetskom savjetovanju la ika . 
N i s u m a l e n i r i jetke. 
M o ž d a mi je pr i t o m e naj teže svjesno prihvatiti tu r a z l i č i t o s t soci jalnih 
opci ja k r š ć a n a , p o k l o n i t i povjerenje n j ihovu i z b o r u , o d o b r i t i o p r a v d a n o s t 
nj ihove suradnje sa s t r a n k a m a o p r e č n i h ideologi ja, d a k a k o , s nj ihova sta­
j a l i š t a — i td. T e ž i n u s t v a r a to što ja svoju opci ju r e d o v i t o a p s o l u t i z i r a m 
k a o j e d i n o i s p r a v n u i i m a m d o j a m da to č ini i onaj s p r o t i v n o m opci¬ 
j o m . A to je n e i s p r a v n o ! Svi m o r a m o p r i z n a t i k o n t i n g e n t n o s t svojih staja¬ 
lišta i n u ž n o s t r a z i l a ž e n j a , i n a č e svoje stajalište i svoj stav, svoj o d n o s p r e m a 
o d r e đ e n i m m o d e l i m a d r u š t v a d o i s t a , i a k o m o ž d a podsv jesno, a p s o l u t i z i r a -
m o , a t o j e kr ivo, j e r n e m a a p s o l u t n o g m o d e l a , k a o n i a p s o l u t n o g s tava 
p r e m a j e d n o m m o d e l u . K a d s a m t o s h v a t i o , p o s t a o s a m otporni j i n a t a k t i k u 
koja se u o d n o s u p r e m a k r š ć a n i m a r u k o v o d i n a č e l o m : divide et impera. 
O d g o v o r j e na nju: ne d a t i da d o đ e do k o n f r o n t a c i j e m e đ u k r š ć a n i m a , a 
nije o d g o v o r j e d n o o b r a z n o s t p o d s v a k u cijenu. I n a s m i j a o s a m se, jer mi 
se čini lo da ta t a k t i k a z a p r a v o p o m a ž e k r š ć a n i m a da se što bolje razvrsta¬ 
ju u borb i za p r a v d u , za bolji p o r e d a k u svijetu, s v a t k o p r e m a svojoj 
k a r i z m i . 
I tek se s a d a , posli je t ih razmiš l jan ja, d o b r o os jećam. 
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